
































































































































































図１   ジョルジョ ･ デ ･ キリコ《不穏な
ミューズたち》，1917年，油彩・
カンヴァス，ミラノ近代美術館蔵












　192年， パ リ で は 現 代 産 業 装 飾 芸 術 国 際 博 覧 会











































































































































































３  フランス語の “mannequin” はいわゆるマネキン人形だけでなく，美術制作用の人体模型なども意味
する。
４  Marguerite Bonnet, “Note et variantes,” Œuvres complètes, vol. I, Paris, Gallimard, 1988, p. 130.
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